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Juncus glaucus..............................1117
Juncus maritimus...........................1126
Juncus obtusiﬂorus ......................... 1121
Juncus squarrosus .......................... 1123
Juncus triﬁdus..............................1128
Juniperus communis ......................... 996
K
Kentranthus ruber ........................... 546
Kobresia caricina ........................... 1162
Koeleria cristata............................1307
Koeleria vallesiana..........................1308
L
Lactuca alpina...............................653
Lactuca muralis..............................650
Lactuca saligna .............................. 652
Lactuca scariola..............................651
Lactuca serriola..............................651
Lagurus ovatus ............................. 1232
Lamium album .............................. 872
Lamium amplexicaule........................870
Lamium galeobdolon.........................874
Lamium maculatum..........................873
Lamium purpureum..........................871
Lapsana communis...........................673
Lathraea squamaria..........................788
Lathyrus aphaca.............................350
Lathyrus hirsutus............................351
Lathyrus macrorrhizus ....................... 357
Lathyrus maritimus..........................356
Lathyrus montanus .......................... 357
Lathyrus niger...............................358
Lathyrus nissolia.............................349
Lathyrus palustris ........................... 355
Lathyrus pratensis ........................... 352
Lathyrus sylvestris...........................354
Lathyrus tuberosus .......................... 353
Lavatera arborea.............................256
Leersia oryzoides............................1211
Lemna arrhiza..............................1009
Lemna gibba................................1007
Lemna minor ............................... 1006
Lemna polyrrhiza...........................1008
Lemna trisulca..............................1005
Leontodon autumnalis ....................... 645
Leontodon hirtus.............................646
Leontodon hispidus .......................... 644
Leonurus cardiaca............................869
Lepidium draba..............................166
Lepidium latifolium..........................167
Lepidium ruderale ........................... 168
Lepidium smithii.............................165
Lepturus incurvatus.........................1257
Leucoium aestivum ......................... 1083
Ligusticum scoticum ......................... 491
Ligustrum vulgare ........................... 733
Limnanthemum nymphaeoides ............... 747
Limosella aquatica ........................... 810
Linaria cymbalaria...........................802
Linaria elatina ............................... 804
Linaria minor................................801
Linaria pelisseriana .......................... 799
Linaria repens ............................... 798
Linaria supina ............................... 800
Linaria vulgaris..............................797
Linaria, spuria...............................803
Linnaea borealis ............................. 531
Linum angustifolium.........................253
Linum bienne................................253
Linum catharticum .......................... 254
Linum perenne...............................252
Linum usitatissimum.........................251
Liparis loeselii .............................. 1039
Listera cordata ............................. 1047
Listera ovata................................1046
Lithospermum arvense ....................... 759
Lithospermum oﬃcinale......................760
Lithospermum purpureo-caeruleum...........761
Litorella lacustris ............................ 892
Littorella uniﬂora............................892
Lloydia serotina.............................1095
Lobelia dortmanna...........................674
Lobelia urens ................................ 675
Loiseleuria procumbens ...................... 696
Lolium perenne.............................1266
Lolium temulentum.........................1267
Lonicera caprifolium ......................... 529
Lonicera periclymenum ...................... 528
Lonicera xylosteum .......................... 530
Lotus angustissimus..........................328
Lotus corniculatus ........................... 327
Ludwigia palustris ........................... 412
Luzula arcuata..............................1133
Luzula campestris .......................... 1134
Luzula pilosa ............................... 1131
Luzula spicata..............................1135
Luzula sylvatica ............................ 1132
Lychnis alba ................................. 202
Lychnis alpina ............................... 207
Lychnis dioica ............................... 203
Lychnis diurna...............................203
Lychnis ﬂos-cuculi ........................... 205
Lychnis githago..............................204
Lychnis verpertina ........................... 202
Lychnis viscaria..............................206
Lycopis arvensis ............................. 769
Lycopodium alpinum ....................... 1313
Lycopodium annotinum.....................1312
Lycopodium clavatum ...................... 1311
Lycopodium inundatum.....................1315
Lycopodium selago ......................... 1314
Lycopus europaeus...........................838
Lysimachia nemorum ........................ 719
8Lysimachia nummularia......................718
Lysimachia thyrsiﬂora........................717
Lysimachia vulgaris..........................716
Lythrum hyssopifolium.......................416
Lythrum salicaria............................415
M
Maianthemum bifolium ..................... 1090
Maianthemum convallaria...................1090
Malaxis paludosa ........................... 1038
Malva moschata ............................. 259
Malva rotundifolia ........................... 257
Malva sylvestris..............................258
Marrubium vulgare .......................... 859
Matricaria chamomilla ....................... 589
Matricaria inodora...........................588
Matthiola incana.............................109
Matthiola sinuata............................110
Meconopsis cambrica.........................102
Medicago arabica ............................ 300
Medicago denticulata ........................ 299
Medicago falcata.............................296
Medicago hispida ............................ 299
Medicago lupulina ........................... 298
Medicago maculata .......................... 300
Medicago minima............................301
Medicago sativa..............................297
Melampyrum arvense ........................ 833
Melampyrum cristatum ...................... 832
Melampyrum pratense ....................... 834
Melampyrum sylvaticum.....................835
Melica nutans...............................1304
Melica uniﬂora..............................1305
Melilotus alba................................304
Melilotus arvensis............................303
Melilotus oﬃcinalis .......................... 302
Melittis melissophyllum......................858
Mentha aquatica.............................843
Mentha arvensis ............................. 845
Mentha longifolia ............................ 839
Mentha piperita..............................842
Mentha pulegium ............................ 846
Mentha rotundifolia..........................840
Mentha sativa................................844
Mentha spicata .............................. 841
Mentha sylvestris ............................ 839
Mentha viridis ............................... 841
Menyanthes trifoliata ........................ 746
Menziesia caerulea ........................... 698
Menziesia polifolia ........................... 697
Mercurialis annua............................957
Mercurialis perennis ......................... 956
Mertensia maritima..........................758
Mespilus germanica .......................... 401
Meum athamanticum ........................ 493
Mibora minima ............................. 1231
Mibora verna ............................... 1231
Milium eﬀusum.............................1212
Mimulus guttatus............................809
Mimulus luteus .............................. 809
Moenchia erecta ............................. 219
Molinia caerulea ............................ 1303
Monotropa hypopithys.......................710
Montia fontana .............................. 236
Muscari racemosum.........................1103
Myosotis arvensis ............................ 764
Myosotis collina..............................765
Myosotis palustris............................762
Myosotis scorpioides ......................... 762
Myosotis sylvatica ........................... 763
Myosotis versicolor...........................766
Myosurus minimus............................69
Myrica gale..................................969
Myriophyllum spicatum......................456
Myriophyllum verticillatum .................. 457
Myrrhis odorata ............................. 504
N
Naias ﬂexilis................................1012
Naias marina ............................... 1013
Narcissus biﬂorus ........................... 1081
Narcissus pseudo-narcissus..................1080
Nardus stricta .............................. 1258
Narthecium ossifragum ..................... 1113
Nasturtium amphibium ...................... 116
Nasturtium oﬃcinale.........................113
Nasturtium palustre ......................... 115
Nasturtium sylvestre.........................114
Neottia nidus-avis .......................... 1048
Nepeta cataria...............................853
Nepeta glechoma.............................852
Nepeta hederacea ............................ 852
Nuphar luteum................................96
Nymphaea alba ............................... 95
O
Oenanthe crocata ............................ 486
Oenanthe ﬁstulosa ........................... 484
Oenanthe phellandrium ...................... 487
Oenanthe pimpinelloides ..................... 485
Oenothera biennis............................411
Oenothera lamarckiana ...................... 411
Onobrychis sativa............................338
Onobrychis viciaefolia........................338
Ononis arvensis..............................294
Ononis reclinata ............................. 295
Onopordon acanthium ....................... 632
Ophioglossum vulgatum .................... 1330
Ophrys apifera..............................1069
Ophrys aranifera............................1070
Ophrys muscifera ........................... 1071
Ophrys sphegodes .......................... 1070
Orchis hircina .............................. 1061
Orchis latifolia..............................1060
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Orchis maculata ............................ 1059
Orchis mascula ............................. 1057
Orchis militaris ............................. 1055
Orchis morio................................1054
Orchis pyramidalis..........................1062
Orchis ustulata ............................. 1056
Origanum vulgare............................848
Ornithogalum nutans ....................... 1098
Ornithogalum pyrenaicum .................. 1099
Ornithogalum umbellatum..................1097
Ornithopus ebracteatus ...................... 335
Ornithopus perpusillus.......................336
Ornithopus pinnatus.........................335
Orobanche caerulea .......................... 786
Orobanche caryophyllacea....................782
Orobanche elatior............................784
Orobanche major ............................ 781
Orobanche minor ............................ 785
Orobanche purpurea ......................... 786
Orobanche ramosa ........................... 787
Orobanche rubra.............................783
Osmunda regalis............................1332
Oxalis acetosella ............................. 278
Oxalis corniculata............................279
Oxyria digyna ............................... 927
Oxyria reniformis ............................ 927
Oxytropis campestris ........................ 333
Oxytropis uralensis .......................... 334
P
Paeonia oﬃcinalis.............................93
Panicum crus-galli .......................... 1218
Panicum glabrum...........................1214
Panicum glaucum...........................1216
Panicum humifusum ........................1214
Panicum sanguinale.........................1213
Panicum verticillatum ...................... 1215
Panicum viride ............................. 1217
Papaver argemone ........................... 101
Papaver dubium .............................. 99
Papaver hybridum ........................... 100
Papaver rhoeas................................98
Papaver somniferum .......................... 97
Parietaria oﬃcinalis..........................965
Paris quadrifolia ............................ 1085
Parnassia palustris...........................452
Pastinaca sativa..............................500
Pedicularis palustris..........................830
Pedicularis sylvatica ......................... 831
Peplis portula................................417
Peucedanum oﬃcinale........................497
Peucedanum ostruthium ..................... 499
Peucedanum palustre ........................ 498
Phalaris canariensis.........................1221
Phleum alpinum ............................ 1224
Phleum arenarium..........................1226
Phleum boehmeri...........................1225
Phleum phleoides...........................1225
Phleum pratense............................1223
Physospermum cornubiense .................. 516
Phyteuma orbiculare.........................677
Phyteuma spicatum..........................678
Picris hieracioides............................643
Pilularia globulifera.........................1319
Pimpinella magna............................479
Pimpinella major ............................ 479
Pimpinella saxifraga ......................... 478
Pinguicula alpina ............................ 727
Pinguicula lusitanica.........................728
Pinguicula vulgaris...........................726
Pinus sylvestris .............................. 995
Plantago coronopus .......................... 891
Plantago lanceolata .......................... 889
Plantago major .............................. 887
Plantago maritima...........................890
Plantago media .............................. 888
Poa alpina..................................1300
Poa annua..................................1294
Poa aquatica................................1287
Poa bulbosa ................................ 1301
Poa compressa..............................1295
Poa distans.................................1290
Poa ﬂuitans.................................1288
Poa laxa....................................1299
Poa loliacea.................................1293
Poa maritima...............................1289
Poa nemoralis .............................. 1298
Poa pratensis ............................... 1296
Poa procumbens............................1291
Poa rigida .................................. 1292
Poa rupestris ............................... 1291
Poa trivialis ................................ 1297
Polemonium caeruleum ...................... 748
Polycarpon tetraphyllum.....................234
Polygala vulgaris.............................188
Polygonatum anceps........................1088
Polygonatum multiﬂorum...................1087
Polygonatum oﬃcinale......................1088
Polygonatum verticillatum..................1086
Polygonum amphibium.......................934
Polygonum aviculare.........................928
Polygonum bistorta .......................... 933
Polygonum convolvulus ...................... 930
Polygonum dumetorum ...................... 931
Polygonum hydropiper.......................937
Polygonum lapathifolium.....................936
Polygonum maritimum.......................929
Polygonum minus............................938
Polygonum persicaria ........................ 935
Polygonum viviparum........................932
Polypodium alpestre........................1335
Polypodium dryopteris......................1336
Polypodium phegoteris......................1334
Polypodium vulgare ........................ 1333
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Polypogon monspeliensis....................1233
Populus alba.................................992
Populus nigra................................994
Populus tremula ............................. 993
Potamogeton crispus........................1021
Potamogeton densus........................1022
Potamogeton heterophyllus ................. 1017
Potamogeton lucens.........................1018
Potamogeton natans ........................1016
Potamogeton pectinatus .................... 1024
Potamogeton perfoliatus .................... 1020
Potamogeton praelongus....................1019
Potamogeton pusillus ....................... 1023
Potentilla anserina...........................380
Potentilla argentilla..........................376
Potentilla erecta ............................. 375
Potentilla fragariastrum......................373
Potentilla fruticosa...........................379
Potentilla palustris...........................382
Potentilla reptans............................374
Potentilla rupestris...........................381
Potentilla sibbaldi............................378
Potentilla sterilis.............................373
Potentilla tormentilla ........................ 375
Potentilla verna..............................377
Poterium sanguisorba........................387
Primula farinosa ............................. 714
Primula veris ................................ 713
Primula vulgaris ............................. 712
Prunella laciniata............................855
Prunella vulgaris.............................854
Prunus cerasus...............................360
Prunus padus................................361
Prunus spinosa...............................359
Psamma arenaria ........................... 1240
Pteris aquilina..............................1360
Pulmonaria longifolia ........................ 757
Pyrola media ................................ 707
Pyrola minor ................................ 708
Pyrola rotundifolia...........................706
Pyrola secunda .............................. 709
Pyrola uniﬂora...............................705
Pyrus aria ................................... 396
Pyrus aucuparia ............................. 398
Pyrus communis ............................. 394
Pyrus malus ................................. 395
Pyrus torminalis ............................. 397
Q
Quercus robur ............................... 976
R
Radiola linoides..............................255
Radiola millegrana...........................255
Ranunculus acris..............................78
Ranunculus aquatilis..........................70
Ranunculus arvensis...........................84
Ranunculus auricomus ........................ 77
Ranunculus bulbosus..........................81
Ranunculus ﬁcaria ............................ 75
Ranunculus ﬂabellatus ........................ 80
Ranunculus ﬂammula ......................... 73
Ranunculus hederaceus........................71
Ranunculus hirsutus .......................... 82
Ranunculus lingua ............................ 72
Ranunculus ophioglossifolius .................. 74
Ranunculus parviﬂorus........................83
Ranunculus repens............................79
Ranunculus sardous...........................82
Ranunculus sceleratus.........................76
Raphanus raphanistrum......................174
Reseda alba..................................177
Reseda lutea.................................176
Reseda luteola ............................... 175
Rhamnus catharticus.........................286
Rhamnus frangula ........................... 287
Rhinanthus crista-galli ....................... 829
Rhynchospora alba ......................... 1142
Rhynchospora fusca.........................1141
Ribes alpinum ............................... 435
Ribes grossularia.............................433
Ribes nigrum ................................ 436
Ribes rubrum................................434
Roemeria hybrida............................104
Romulea columnae..........................1077
Romulea parviﬂora ......................... 1077
Rosa arvensis ................................ 393
Rosa canina..................................392
Rosa eglanteria .............................. 391
Rosa pimpinellifolia..........................389
Rosa rubiginosa..............................391
Rosa spinosissima............................389
Rosa villosa..................................390
Rubia peregrina..............................532
Rubus caesius................................369
Rubus chamaemorus.........................371
Rubus fruticosus.............................368
Rubus idaeus ................................ 367
Rubus saxatilis .............................. 370
Rumex acetosa...............................925
Rumex acetosella ............................ 926
Rumex aquaticus ............................ 917
Rumex conglomeratus........................921
Rumex crispus...............................918
Rumex hydrolapathum.......................920
Rumex longifolius............................917
Rumex maritimus............................924
Rumex nemorosus ........................... 922
Rumex obtusifolius .......................... 919
Rumex pulcher...............................923
Rumex sanguineus ........................... 922
Ruppia maritima ........................... 1015
Ruscus aculeatus ........................... 1092
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Sagina linnaei................................209
Sagina nodosa ............................... 210
Sagina procumbens .......................... 208
Sagina saginoides ............................ 209
Sagittaria sagittifolia........................1029
Salicornia herbacea .......................... 898
Salix alba....................................979
Salix amygdalina.............................980
Salix aurita .................................. 984
Salix caprea..................................983
Salix fragilis ................................. 978
Salix herbacea ............................... 991
Salix lanata..................................988
Salix lapponum .............................. 987
Salix myrsinites..............................989
Salix pentandra..............................977
Salix phylicifolia ............................. 985
Salix purpurea...............................981
Salix repens..................................986
Salix reticulata...............................990
Salix triandra................................980
Salix viminalis ............................... 982
Salsola kali...................................901
Salvia pratensis..............................836
Salvia verbenaca.............................837
Sambucus ebulus.............................525
Sambucus nigra..............................524
Samolus valerandi............................725
Sanguisorba oﬃcinalis........................386
Sanicula europaea............................460
Saponaria oﬃcinalis..........................194
Saussurea alpina.............................619
Saxifraga aizoides............................438
Saxifraga caespitosa..........................441
Saxifraga cernua ............................. 443
Saxifraga geum .............................. 449
Saxifraga granulata .......................... 442
Saxifraga hirculus............................439
Saxifraga hypnoides..........................440
Saxifraga nivalis ............................. 446
Saxifraga oppositifolia ....................... 437
Saxifraga rivularis ........................... 444
Saxifraga stellaris............................447
Saxifraga tridactylites........................445
Saxifraga umbrosa ........................... 448
Scabiosa arvensis.............................558
Scabiosa columbaria ......................... 557
Scabiosa succisa..............................556
Scandix pecten-veneris.......................503
Scheuchzeria palustris.......................1025
Schoenus nigricans..........................1139
Scilla autumnalis ........................... 1101
Scilla nonscripta............................1102
Scilla nutans................................1102
Scilla verna.................................1100
Scirpus acicularis ........................... 1145
Scirpus americanus ......................... 1154
Scirpus caespitosus ......................... 1149
Scirpus cernuus.............................1152
Scirpus ﬂuitans ............................. 1150
Scirpus holoschoenus........................1153
Scirpus lacustris ............................ 1156
Scirpus maritimus .......................... 1157
Scirpus multicaulis..........................1147
Scirpus palustris............................1146
Scirpus pauciﬂorus..........................1148
Scirpus pungens ............................ 1154
Scirpus savii ................................ 1152
Scirpus setaceus ............................ 1151
Scirpus sylvaticus...........................1158
Scirpus triqueter............................1155
Scleranthus annuus .......................... 896
Scleranthus perennis ......................... 897
Scolopendrium vulgare......................1357
Scophularia nodosa .......................... 805
Scrophularia aquatica........................806
Scrophularia scorodonia......................807
Scrophularia vernalis.........................808
Scutellaria galericulata.......................856
Scutellaria minor.............................857
Sedum acre .................................. 428
Sedum album................................426
Sedum anglicum ............................. 424
Sedum dasyphyllum..........................425
Sedum reﬂexum..............................431
Sedum rhodiola..............................422
Sedum roseum ............................... 422
Sedum rupestre..............................430
Sedum sexangulare...........................429
Sedum telephium ............................ 423
Sedum villosum..............................427
Selaginella selaginoides......................1316
Selinum carvifolia............................496
Sempervivum tectorum ...................... 432
Senebiera coronopus ......................... 169
Senecio aquaticus ............................ 608
Senecio campestris...........................614
Senecio erucifolius ........................... 610
Senecio jacobaea.............................609
Senecio paludosus............................611
Senecio palustris .............................613
Senecio saracenicus .......................... 612
Senecio squalidus ............................ 607
Senecio sylvaticus............................606
Senecio viscosus..............................605
Senecio vulgaris..............................604
Serratula tinctoria ........................... 618
Seseli libanotis...............................490
Sesleria caerulea ............................ 1309
Sherardia arvensis............................545
Sibthorpia europaea..........................811
Silaus ﬂavescens ............................. 492
Silaus pratensis .............................. 492
Silene acaulis ................................ 195
12Silene conica.................................200
Silene cucubalus ............................. 196
Silene gallica.................................199
Silene noctiﬂora..............................201
Silene nutans ................................ 198
Silene otites..................................197
Simethis bicolor.............................1112
Simethis planifolia .......................... 1112
Sison amomum...............................468
Sisymbrium irio..............................132
Sisymbrium oﬃcinale ........................ 131
Sisymbrium sophia...........................133
Sisyrinchium angustifolium ................. 1076
Sium angustifolium .......................... 477
Sium erectum................................477
Sium latifolium .............................. 476
Smyrnium olusatrum.........................517
Solanum dulcamara..........................778
Solanum nigrum ............................. 779
Solidago virgaurea ........................... 565
Sonchus arvensis.............................654
Sonchus oleraceus............................656
Sonchus palustris ............................ 655
Sparganium erectum........................1000
Sparganium minimum ...................... 1002
Sparganium ramosum.......................1000
Sparganium simplex ........................ 1001
Spartina stricta.............................1256
Spergula arvensis ............................ 233
Spergularia rubra ............................ 232
Spiraea ﬁlipendula ........................... 363
Spiraea ulmaria..............................362
Spiranthes aestivalis ........................ 1051
Spiranthes autumnalis ...................... 1050
Spiranthes romanzoﬃana ................... 1052
Spiranthes spiralis .......................... 1050
Stachys arvensis ............................. 864
Stachys betonica.............................860
Stachys germanica ........................... 861
Stachys oﬃcinalis ............................ 860
Stachys palustris.............................863
Stachys sylvatica.............................862
Statice auriculaefolia.........................883
Statice bellidifolia............................884
Statice binervosa.............................883
Statice limonium.............................882
Statice reticulata.............................884
Stellaria aquatica ............................ 225
Stellaria dilleniana ...........................230
Stellaria graminea............................229
Stellaria holostea.............................231
Stellaria media...............................227
Stellaria nemorum ........................... 226
Stellaria palustris ............................ 230
Stellaria uliginosa............................228
Stratiotes aloides ........................... 1037
Suaeda fruticosa ............................. 899
Suaeda maritima.............................900
Subularia aquatica...........................156
Symphytum oﬃcinale ........................ 770
Symphytum tuberosum ...................... 771
T
Tamarix gallica .............................. 237
Tamus communis ........................... 1084
Tanacetum vulgare...........................597
Taraxacum dens-leonis.......................657
Taraxacum oﬃcinale.........................657
Taxus baccata ............................... 997
Teesdalia nudicaulis..........................160
Teucrium chamaedrys........................877
Teucrium scordium .......................... 876
Teucrium scorodonia.........................875
Thalictrum alpinum...........................63
Thalictrum ﬂavum ............................ 65
Thalictrum minus.............................64
Thesium humifusum ......................... 942
Thesium linophyllum.........................942
Thlaspi alpestre..............................159
Thlaspi arvense .............................. 157
Thlaspi perfoliatum..........................158
Thymus serpyllum ........................... 847
Tilia europaea ............................... 262
Tillaea aquatica..............................420
Tillaea muscosa..............................419
Toﬁeldia borealis............................1114
Toﬁeldia palustris...........................1114
Tordylium maximum.........................502
Tragopogon porrifolius.......................641
Tragopogon pratensis ........................ 640
Trichomanes radicans.......................1365
Trientalis europaea...........................720
Trifolium arvense ............................ 307
Trifolium bocconi ............................ 314
Trifolium campestre..........................324
Trifolium dubium ............................ 325
Trifolium ﬁliforme ........................... 326
Trifolium fragiferum ......................... 321
Trifolium glomeratum........................317
Trifolium hybridum..........................323
Trifolium incarnatum ........................ 306
Trifolium maritimum.........................312
Trifolium medium............................311
Trifolium minus..............................325
Trifolium ochroleucum ....................... 309
Trifolium pratense ........................... 310
Trifolium procumbens........................324
Trifolium repens ............................. 322
Trifolium resupinatum ....................... 319
Trifolium scabrum ........................... 315
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Trifolium stellatum .......................... 308
Trifolium striatum ........................... 313
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Trifolium subterraneum......................320
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Triglochin maritimum.......................1027
Triglochin palustre..........................1026
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Trinia glauca.................................469
Trinia vulgaris ............................... 469
Triodia decumbens..........................1306
Trollius europaeus.............................86
Tulipa sylvestris ............................ 1094
Tussilago farfara ............................. 602
Tussilago petasites...........................603
Typha angustifolia...........................999
Typha latifolia...............................998
U
Ulex europaeus .............................. 288
Ulex minor .................................. 289
Ulex nanus...................................289
Ulmus glabra ................................ 967
Ulmus montana..............................967
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Utricularia minor ............................ 730
Utricularia vulgaris .......................... 729
V
Vaccinium myrtillus..........................688
Vaccinium oxycoccos.........................691
Vaccinium uliginosum........................689
Vaccinium vitis-idaea ........................ 690
Valeriana dioica..............................547
Valeriana oﬃcinalis .......................... 548
Valeriana pyrenaica..........................549
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Valerianella carinata ......................... 551
Valerianella dentata..........................553
Valerianella locusta .......................... 550
Valerianella olitoria .......................... 550
Valerianella rimosa...........................552
Verbascum blattaria ......................... 790
Verbascum lychnitis..........................793
Verbascum nigrum...........................792
Verbascum pulverulentum....................794
Verbascum thapsus .......................... 789
Verbascum virgatum.........................791
Verbena oﬃcinalis ........................... 881
Veronica agrestis.............................824
Veronica alpina .............................. 815
Veronica anagallis-aquatica...................818
Veronica beccabunga.........................819
Veronica chamaedrys.........................822
Veronica fruticans............................814
Veronica hederaefolia ........................ 823
Veronica montana............................821
Veronica oﬃcinalis...........................817
Veronica saxatilis ............................ 814
Veronica scutellata...........................820
Veronica serpyllifolia.........................816
Veronica spicata ............................. 813
Viburnum lantana ........................... 526
Viburnum opulus ............................ 527
Vicia bithynica...............................348
Vicia cracca..................................341
Vicia hirsuta.................................339
Vicia lathyroides.............................347
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Vicia orobus ................................. 343
Vicia sativa..................................346
Vicia sepium.................................344
Vicia sylvatica ............................... 342
Vicia tetrasperma............................340
Vinca major ................................. 734
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Viola arenaria................................185
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W
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X
Xanthium strumarium ....................... 582
Z
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Zostera marina ............................. 1010
Zostera nana................................1011
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Adder’s-tongue ............................. 1330
Agrimony....................................388
Agrimony, Hemp.............................559
Agristis, Bristle.............................1237
Agropyrum, Fibrous ........................ 1265
Agrostis, Silky..............................1238
Aira, Early ................................. 1247
Aira, Grey..................................1246
Aira, Silvery................................1248
Aira, Tufted ................................ 1244
Aira, Wavy ................................. 1245
Alder ........................................ 970
Alexanders...................................517
Alison, Small ................................ 148
Alison, Sweet ................................ 149
Alkanet, Bastard.............................759
Alkanet, Common............................767
Alkanet, Green...............................768
All-heal......................................548
Allgood......................................910
Allseed ...................................... 255
Althaea, Hispid .............................. 261
Andromeda, Marsh .......................... 695
Anemone, Wood .............................. 67
Angelica, Wild...............................495
Antennaria, Pearl............................575
Apium, Lesser ............................... 467
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Arbutus ..................................... 692
Archangel, Yellow............................874
Arrow-grass, Marsh.........................1026
Arrow-grass, Sea............................1027
Arrowhead..................................1029
Artemisia, Field..............................598
Artemisia, Sea ............................... 599
Asarabacca .................................. 943
Ash..........................................732
Ash, Mountain...............................398
Asparagus .................................. 1091
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Asphodel, Bog..............................1113
Asphodel, Scottish..........................1114
Aster, Sea ................................... 560
Astrantia .................................... 461
Avens........................................365
Avens, Water ................................ 366
Awlwort ..................................... 156
Azolla ...................................... 1320
B
Baldmoney .................................. 493
Balm, Bastard ............................... 858
Balsam, Orange..............................281
Balsam, Yellow .............................. 280
Baneberry .................................... 92
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Barley, Meadow.............................1261
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Barley, Wood...............................1260
Bartsia, Alpine...............................825
Bartsia, Red ................................. 827
Bartsia, Viscid...............................826
Basil, Wild .................................. 851
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Bear’s-foot....................................87
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Bedstraw, Ladies’............................534
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Bedstraw, Northern..........................540
Bedstraw, Swamp............................536
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Bishopweed..................................470
Bistort.......................................933
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Bittersweet .................................. 778
Blackberry...................................368
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Burnet.......................................389
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Butcher’s Broom............................1092
Butterbur....................................603
Buttercup.....................................78
Buttercup, Bulbous ........................... 81
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Butterwort, Common ........................ 726
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Cabbage, Wild...............................140
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Calaminth ................................... 850
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Campanula, Creeping ........................ 682
Campanula, Giant ........................... 681
Campanula, Ivy..............................686
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Campanula, Spreading ....................... 684
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Campion, Bladder ........................... 196
Campion, Modd ............................. 195
Campion, Red ............................... 203
Campion, Viscid ............................. 206
Campion, White ............................. 202
Canary Grass...............................1221
Candytuft, Bitter ............................ 161
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Caraway, Tuberous...........................475
Caraway, Whorled ........................... 473
Carex.................................1167, 1185
Carnation-grass.............................1200
Carrot.......................................514
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Cat’s-ear, Glabrous .......................... 647
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Cat’s-tail .............................. 998, 1223
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Cat’s-tail Grass, Boehmer’s ................. 1225
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Catmint ..................................... 853
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Caucalis, Small .............................. 512
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Chamomile, Common........................592
Chamomile, Corn ............................ 591
Chamomile, Wild ............................ 589
Chamomile, Yellow .......................... 593
Charlock.....................................143
Charlock, Jointed............................174
Charlock, White ............................. 174
Cherry, Bird- ................................ 361
Cherry, Wild.................................360
Chervil, Burr ................................ 508
Chervil, Rough .............................. 506
Chervil, Wild ................................ 507
Chickweed ................................... 227
Chickweed, Alpine Mouse-ear ................ 223
Chickweed, Field Mouse-ear..................222
Chickweed, Mouse-ear ....................... 221
Chickweed, Starwort Mouse-ear .............. 224
Chickweed, Water............................236
Chicory......................................671
Chives......................................1107
Cicely, Sweet.................................504
Cicendia, Dwarf..............................737
Cicendia, Slender ............................ 736
Cinque-foil, Marsh ........................... 382
Cinquefoil....................................374
Clary ........................................ 837
Claytonia, Perfoliate ......................... 235
Cleavers ..................................... 541
Cloudberry .................................. 371
Clover Dutch ................................ 322
Clover Purple................................310
Clover, Alsike................................323
Clover, Boccone’s ............................ 314
Clover, Clustered ............................ 317
Clover, Crimson ............................. 306
Clover, Hare’s-foot...........................307
Clover, Knotted..............................313
Clover, Lesser................................325
Clover, Meadow..............................311
Clover, Red..................................310
Clover, Reversed.............................319
Clover, Rough ............................... 315
Clover, Sea .................................. 312
Clover, Slender...............................326
Clover, Starry................................308
Clover, Strawberry...........................321
Clover, Subterranean.........................320
Clover, Suﬀocated ........................... 318
Clover, Sulphur .............................. 309
Clover, Upright .............................. 316
Clover, White................................322
Clover, Zigzag ............................... 311
Clubmoss, Alpine...........................1313
Clubmoss, Common ........................ 1311
Clubmoss, Fir .............................. 1314
Clubmoss, Interrupted ...................... 1312
Clubmoss, Lesser ........................... 1316
Clubmoss, Marsh ........................... 1315
Codlins-and-Cream .......................... 403
Coltsfoot.....................................602
Columbine .................................... 89
Comfrey, Common...........................770
Comfrey, Tuberous...........................771
Coralroot .............................. 129, 1040
Coriander....................................518
Corn Cockle ................................. 204
Cornel, Dwarf................................521
Cornﬂower...................................636
Cornsalad...............................550, 552
Cornsalad, Keeled............................551
Cornsalad, Narrow-fruited ................... 553
Corydalis, Climbing..........................108
Corydalis, Yellow ............................ 107
Cotoneaster..................................400
Cotton-grass, Alpine........................1159
Cotton-grass, Common ..................... 1161
Cotton-grass, Sheathing.....................1160
Cotton-Weed ................................ 596
Couch ...................................... 1264
Cow-wheat, Common ........................ 834
Cow-wheat, Crested..........................832
Cow-wheat, Purple...........................833
Cow-wheat, Small-ﬂowered...................835
Cowbane.....................................464
Cowberry....................................690
Cowslip......................................713
Crabb-apple ................................. 395
Cranberry ................................... 691
Crane’s-Bill, Blood-red.......................263
Crane’s-Bill, Cut-leaved......................273
Crane’s-Bill, Dove’s-foot ..................... 270
Crane’s-Bill, Dusky .......................... 264
Crane’s-Bill, Long-stalked....................274
Crane’s-Bill, Meadow ........................ 266
Crane’s-Bill, Mountain.......................267
Crane’s-Bill, Round-leaved...................272
Crane’s-Bill, Shining .........................269
Crane’s-Bill, Small-ﬂowered .................. 271
Crane’s-Bill, Wood...........................265
Creeping Jenny .............................. 718
Cress, Hoary.................................166
Cress, Lesser Swine- ......................... 170
Cress, Narrow-leaved.........................168
Cress, Smith’s ............................... 165
Cress, Swine- ................................ 169
Cress, Wart- ................................. 169
Crocus, Autumnal .......................... 1079
17Crocus, Purple..............................1078
Crocus, Spring..............................1078
Crosswort....................................533
Crowberry ................................... 959
Crowfoot......................................78
Crowfoot, Celery-leaved.......................76
Crowfoot, Ivy-leaved .......................... 71
Crowfoot, Snaketonque........................74
Crowfoot, Water .............................. 70
Cuckoo-ﬂower................................126
Cuckoo-pint ................................ 1003
Cudweed.....................................567
Cudweed, Dwarf ............................. 572
Cudweed, Field .............................. 568
Cudweed, Jersey.............................570
Cudweed, Marsh.............................573
Cudweed, Narrow............................569
Cudweed, Wood ............................. 571
Currant, Black...............................436
Currant, Mountain...........................435
Currant, Red and White ..................... 434
Cyclamen....................................715
Cyperus, Brown ............................ 1138
Cyphel.......................................211
D
Daﬀodil.....................................1080
Daﬀy-down-dilly............................1080
Daisy........................................566
Daisy, Ox-eye................................585
Dame’s Violet................................130
Dandelion....................................657
Danewort....................................525
Darnel......................................1267
Dead-nettle, Red.............................871
Dead-nettle, Spotted.........................873
Dead-nettle, White...........................872
Devil’s-bit ................................... 556
Dewberry....................................369
Dittander....................................167
Dock, Broad ................................. 919
Dock, Clustered..............................921
Dock, Curled ................................ 918
Dock, Fiddle.................................923
Dock, Golden ................................ 924
Dock, Red-veined ............................ 922
Dock, Smooth-fruited ........................ 917
Dock, Water ................................. 920
Dog’s-tail, Crested..........................1283
Dog’s-tail, Rough...........................1284
Dogwood .................................... 522
Doronicum, Plantain.........................616
Dotter, Flax ................................. 753
Dotter, Greater .............................. 752
Dotter, Lesser................................754
Dropwort .................................... 363
Dropwort, Fine-leaved Water.................487
Dropwort, Hemlock Water ................... 486
Dropwort, Parsley Water.....................485
Dropwort, Water.............................484
Dryas, White ................................ 364
Duckweed, Gibbous.........................1007
Duckweed, Greater ......................... 1008
Duckweed, Ivy-leaved.......................1005
Duckweed, Lesser...........................1006
Duckweed, Rootless.........................1009
Dwale........................................780
E
Earthnut.....................................505
Elder, Common..............................524
Elder, Dwarf.................................525
Elecampane..................................576
Elm, English.................................968
Elm, Scotch..................................967
Elm, Wych .................................. 967
Epipogum, Leaﬂess ......................... 1049
Eryngo, Field................................463
Everlasting, Mountain ....................... 574
Eyebright....................................828
F
False-brome, Heath ......................... 1269
False-brome, Slender........................1268
Fat Hen......................................904
Featherfoil...................................711
Fellen, Hog’s.................................498
Felwort ...................................... 743
Fennel ....................................... 489
Fennel, Hog’s ................................ 497
Fenugreek....................................305
Fern Royal..................................1332
Fern, Beech.................................1334
Fern, Bristle ................................ 1365
Fern, Brittle Bladder-.......................1362
Fern, Broad Shield-.........................1345
Fern, Crested Shield- ....................... 1344
Fern, Filmy...........................1366, 1367
Fern, Hard..................................1359
Fern, Holly ................................. 1339
Fern, Lady..................................1347
Fern, Male..................................1343
Fern, Marsh Shield-.........................1341
Fern, Mountain Bladder-....................1363
Fern, Mountain Shield- ..................... 1342
Fern, Oak...................................1336
Fern, Parsley ............................... 1337
Fern, Prickly Shield-........................1340
Fern, Rigid Shield-..........................1346
Fescue, Meadow ............................ 1278
Fescue, One-glumed.........................1281
Fescue, Rat’s-tail ........................... 1280
Fescue, Reed................................1279
Fescue, Sheep’s ............................. 1277
18Feverfew.....................................587
Figwort......................................805
Figwort, Balm-leaved ........................ 807
Figwort, Water .............................. 806
Figwort, Yellow..............................808
Fir, Scotch...................................995
Flag, Sweet.................................1004
Flag, Yellow ................................ 1073
Flax, Cathartic .............................. 254
Flax, Common...............................251
Flax, Pale....................................253
Flax, Perennial .............................. 252
Fleabane.....................................562
Fleabane, Alpine.............................563
Fleabane, Canadian..........................564
Fleabane, Small..............................581
Flixweed.....................................133
Flote-grass..................................1288
Fluellen, Male ............................... 803
Fog, Yorkshire .............................. 1253
Forget-me-not, Early.........................765
Forget-me-not, Field ......................... 764
Forget-me-not, Water ........................ 762
Forget-me-not, Wood ........................ 763
Forget-me-not, Yellow and Blue..............766
Foxglove ..................................... 812
Foxtail, Alpine..............................1230
Foxtail, Marsh..............................1229
Foxtail, Meadow............................1228
Foxtail, Slender.............................1227
Fritillary....................................1093
Frogbit ..................................... 1036
Fumitory .................................... 106
Furze ........................................ 288
Furze, Dwarf.................................289
Furze, Needle ................................ 292
G
Gagea, Yellow .............................. 1096
Gale, Sweet..................................969
Galingale ................................... 1137
Garlic, Crow................................1109
Garlic, Field................................1106
Gentian, Field ............................... 744
Gentian, Marsh .............................. 740
Gentian, Small...............................742
Gentian, Spring..............................741
Germander, Wall.............................877
Germander, Water...........................876
Gilliﬂower ................................... 109
Gipsywort ................................... 838
Gladdon....................................1074
Gladiolus ................................... 1075
Glasswort....................................898
Globeﬂower ................................... 86
Goat’s-beard.................................640
Gold of Pleasure ............................. 155
Goldenrod ................................... 565
Goldilocks................................77, 561
Good King Henry............................910
Goodyera, Creeping.........................1053
Goose-grass..................................541
Gooseberry .................................. 433
Goosefoot, Glaucous ......................... 905
Goosefoot, Many-seeded ..................... 903
Goosefoot, Nettle-leaved ..................... 908
Goosefoot, Red .............................. 906
Goosefoot, Stinking..........................902
Goosefoot, Upright...........................907
Goosefoot, White ............................ 904
Gorse........................................288
Goutweed....................................470
Grass of Parnassus...........................452
Grass, Alpine Cat’s-tail.....................1224
Grass, Barren Brome-.......................1272
Grass, Bent-................................1236
Grass, Blue-eyed............................1076
Grass, Boehmer’s Cat’s-tail ................. 1225
Grass, Canary .............................. 1221
Grass, Cock’s-foot .......................... 1282
Grass, Compact Brome- .................... 1274
Grass, Cord-................................1256
Grass, Dog’s-tooth..........................1255
Grass, Field Brome- ........................ 1275
Grass, Fiorin-...............................1235
Grass, Flote-................................1288
Grass, Great Brome-........................1273
Grass, Hair- ................................ 1248
Grass, Hairy Brome-........................1271
Grass, Holy.................................1219
Grass, Lyme- ............................... 1259
Grass, Mat-.................................1258
Grass, Meadow-.............................1296
Grass, Reed.................................1222
Grass, Roughish Meadow- .................. 1297
Grass, Sand Cat’s-tail.......................1226
Grass, Squirrel-tail..........................1263
Grass, Tall Brome-..........................1276
Grass, Tomothy.............................1223
Grass, Upright Brome-......................1270
Grass, Vernal...............................1220
Grass-, Rye.................................1266
Grass-wrack ................................ 1010
Grass-wrack, Dwarf.........................1011
Greenweed, Dyer’s ........................... 290
Greenweed, Hairy............................291
Gromwell, Common..........................760
Gromwell, Corn..............................759
Gromwell, Creeping..........................761
Ground-Ivy..................................852
Groundsel ................................... 604
Gymnogramme, Small ...................... 1338
H
Hair-grass .................................. 1248
19Hardheads ................................... 634
Hare’s-ear....................................136
Hare’s-Ear...................................480
Hare’s-Ear, Falcate...........................483
Hare’s-Ear, Narrow .......................... 481
Hare’s-Ear, Slender .......................... 482
Hare’s-tail .................................. 1232
Harebell ..................................... 685
Hart’s-tongue...............................1357
Hartwort.....................................502
Hawk’s-beard, Beaked........................658
Hawk’s-beard, Fetid..........................659
Hawk’s-beard, Marsh ........................ 663
Hawk’s-beard, Rough ........................ 661
Hawk’s-beard, Smooth ....................... 660
Hawk’s-beard, Soft...........................662
Hawkbit, Autumnal..........................645
Hawkbit, Common...........................644
Hawkbit, Lesser..............................646
Hawkweed, Alpine ........................... 665
Hawkweed, Honeywort.......................667
Hawkweed, Mouse-ear........................664
Hawkweed, Prenanth.........................670
Hawkweed, Savoy............................669
Hawkweed, Umbellate........................668
Hawkweed, Wall ............................. 666
Hawthorn....................................399
Hazel Nut....................................974
Heartsease...................................187
Heath, St. Dabeoc’s..........................697
Heather, Bell ................................ 699
Heather, Ciliated ............................ 701
Heather, Cornish.............................703
Heather, Cross-leaved........................700
Heather, Mediterranean......................702
Hellebore, Green .............................. 87
Hellebore, Stinking............................88
Helleborine, Broad..........................1041
Helleborine, Marsh..........................1042
Helleborine, Narrow.........................1044
Helleborine, Red............................1045
Helleborine, White..........................1043
Hemlock.....................................515
Hemlock, Water..............................464
Hemp-nettle, Common.......................867
Hemp-nettle, Downy ......................... 866
Hemp-nettle, Red............................865
Henbane.....................................777
Henbit.......................................870
Herb Christopher ............................. 92
Herb Gerard.................................470
Herb-Bennet.................................365
Herb-Paris..................................1085
Herb-Robert ................................. 268
Hogweed.....................................501
Holcus, Soft ................................ 1254
Holly ........................................ 284
Holly, Sea....................................462
Holosteum ................................... 220
Holy Grass ................................. 1219
Honewort....................................469
Honeysuckle, Common.......................528
Honeysuckle, Fly.............................530
Honeysuckle, Perfoliate ...................... 529
Hop..........................................966
Horebound, White ........................... 859
Horehound, Black............................868
Hornbeam ................................... 973
Hornwort .................................... 960
Horse-tail, Common ........................ 1322
Horse-tail, Great............................1321
Horse-tail, Long ............................ 1328
Horse-tail, Marsh ........................... 1326
Horse-tail, Rough...........................1327
Horse-tail, Shady ........................... 1324
Horse-tail, Smooth..........................1325
Horse-tail, Variegated.......................1329
Horse-tail, Wood............................1323
Horseradish..................................146
Hound’s-tongue, Common....................774
Hound’s-tongue, Green.......................775
Houseleek....................................432
Hutchinsia, Rock.............................162
Hyacinth, Grape............................1103
Hydrilla .................................... 1035
I
Illecebrum ................................... 895
Inula, Fleabane .............................. 580
Inula, Willow-leaved ......................... 577
Iris, Fetid...................................1074
Iris, Yellow ................................. 1073
Ivy .......................................... 519
J
Jack-by-the-hedge............................134
Jacob’s Ladder...............................748
Juniper ...................................... 996
K
Knapweed ................................... 634
Knapweed, Greater .......................... 635
Knawel, Annual..............................896
Knawel, Perennial............................897
Knotgrass....................................928
Knotweed....................................928
Kobresia....................................1162
Koeleria .................................... 1308
Koeleria, Crested ........................... 1307
L
Ladies’s Smock .............................. 126
Lady’s Slipper .............................. 1072
Lady’s Tresses .............................. 1050
20Lady’s Tresses, Drooping ................... 1052
Lady’s Tresses, Summer.....................1051
Lady’s-ﬁngers................................329
Lady’s-mantle................................383
Lady’s-mantle, Alpine........................384
Lamb’s-lettuce...............................550
Larkspur......................................90
Laurel, Spurge ............................... 940
Leek, Round-headed ........................ 1108
Leek, Sand..................................1105
Leek, Triquetrous...........................1111
Leek, Wild..................................1104
Leersia ..................................... 1211
Leopard’s-bane...............................615
Lepturus, Curved...........................1257
Lettuce, Alpine .............................. 653
Lettuce, Prickly..............................651
Lettuce, Wall ................................ 650
Lettuce, Willow..............................652
Lily of the Valley ........................... 1089
Lily, Lent...................................1080
Lily, May...................................1090
Lime-tree .................................... 262
Limnanthemum..............................747
Ling ......................................... 704
Linnaea......................................531
Linseed ...................................... 251
Livelong ..................................... 423
Lloydia, Mountain .......................... 1095
Lobelia, Acrid ............................... 675
Lobelia, Water...............................674
Loiseleuria...................................696
London Pride................................448
Looesestrife, Hyssop ......................... 416
Loosestrife, Common.........................716
Loosestrife, Purple...........................415
Lords-and-Ladies ........................... 1003
Lotus, Slender ............................... 328
Lousewort ................................... 831
Lovage.......................................491
Lucerne......................................297
Ludwigia, Marsh.............................412
Lungwort....................................757
Lymegrass..................................1259
Lysimachia, Tufted .......................... 717
Lysimachia, Wood ........................... 719
M
Madder......................................532
Madder, Field................................545
Madwort.....................................773
Maidenhair ................................. 1361
Mallow, Common ............................ 258
Mallow, Dwarf...............................257
Mallow, Marsh...............................260
Mallow, Musk................................259
Mallow, Tree.................................256
Maple ....................................... 282
Maram ..................................... 1240
Marestail .................................... 458
Marigold, Corn .............................. 586
Marigold, Marsh .............................. 85
Marjoram....................................848
Master-wort ................................. 499
Matgrass ................................... 1258
Matricary, Scentless..........................588
May ......................................... 399
Mayweed, Stinking...........................590
Meadow-grass...............................1296
Meadow-grass, Roughish....................1297
Meadow-Rue, Alpine..........................63
Meadow-Rue, Common ....................... 65
Meadow-Rue, Lesser .......................... 64
Meadow-sweet ............................... 362
Medick, Black................................298
Medick, Bur ................................. 301
Medick, Sickle ............................... 296
Medick, Spotted ............................. 300
Medick, Toothed.............................299
Medlar.......................................401
Melick, Mountain...........................1304
Melick, Wood...............................1305
Melilot.......................................302
Melilot, Field ................................ 303
Melilot, White ............................... 304
Menziesia, Blue..............................698
Mercury, Annual.............................957
Mercury, Dog’s...............................956
Mertensia, Sea...............................758
Metweed, Sea...............................1240
Meu ......................................... 493
Mezereon .................................... 939
Mibora ..................................... 1231
Midsummer-men.............................422
Mignonette, Cut-leaved ...................... 176
Mignonette, White...........................177
Milfoil ....................................... 595
Milium, Spreading .......................... 1212
Milkvetch....................................332
Milkvetch, Alpine............................331
Milkvetch, Purple............................330
Milkwort.....................................188
Milkwort, Sea................................721
Mimulus, Yellow ............................. 809
Mint, Corn .................................. 845
Mint, Horse..................................839
Mint, Pepper ................................ 842
Mint, Round-leaved..........................840
Mint, Spear..................................841
Mint, Water ................................. 843
Mint, Whorled...............................844
Mistletoe .................................... 520
Moenchia, Upright...........................219
Molinia, Purple.............................1303
Moneywort .................................. 718
21Monkshood ................................... 91
Moonwort .................................. 1331
Moschatel....................................523
Motherwort..................................869
Mousetail ..................................... 69
Mudwort.....................................810
Mugwort.....................................600
Mullein, Dark................................792
Mullein, Great...............................789
Mullein, Hoary...............................794
Mullein, Moth ............................... 790
Mullein, Twiggy ............................. 791
Mullein, White...............................793
Mustard, Black .............................. 144
Mustard, Cultivated ......................... 142
Mustard, Garlic-.............................134
Mustard, Hedge..............................131
Mustard, Mithridate ......................... 157
Mustard, Tower..............................117
Mustard, Treacle.............................135
Mustard, Wall ............................... 137
Mustard, Wild...............................143
Myrtle, Bog..................................969
N
Naias, Holly-leaved ......................... 1013
Naias, Slender .............................. 1012
Navelwort....................................421
Nettle, Common ............................. 964
Nettle, Roman...............................963
Nettle, Small.................................962
Nightshade .................................. 778
Nightshade, Alpine Enchanter’s .............. 414
Nightshade, Black............................779
Nightshade, Deadly .......................... 780
Nightshade, Enchanter’s ..................... 413
Nipplewort...................................673
Nitgrass .................................... 1239
Nonsuch ..................................... 298
O
Oak, British ................................. 976
Oat, False .................................. 1252
Oat, Perennial..............................1250
Oat, Wild .................................. 1249
Oat, Yellow.................................1251
Old Man’s Beard..............................62
Orache, Common ............................ 915
Orache, Frosted..............................916
Orache, Garden..............................914
Orache, Stalked..............................913
Orchis, Bee ................................. 1069
Orchis, Bird’s-nest..........................1048
Orchis, Bog.................................1038
Orchis, Butterﬂy............................1063
Orchis, Dwarf...............................1056
Orchis, Early Purple........................1057
Orchis, Fen ................................. 1039
Orchis, Fly ................................. 1071
Orchis, Fragrant ............................ 1064
Orchis, Frog ................................ 1066
Orchis, Green-winged.......................1054
Orchis, Lizard .............................. 1061
Orchis, Loose...............................1058
Orchis, Man ................................ 1067
Orchis, Marsh .............................. 1060
Orchis, Military.............................1055
Orchis, Musk ............................... 1068
Orchis, Pyramidal .......................... 1062
Orchis, Small ............................... 1065
Orchis, Spider .............................. 1070
Orchis, Spotted.............................1059
Ornithogalum, Drooping....................1098
Ornithogalum, Spiked.......................1099
Orpine.......................................423
Osier ........................................ 982
Ox-tongue ................................... 642
Oxalis, Procumbent..........................279
Oxytropis, Purple............................334
Oxytropis, Yellow............................333
P
Panicum, Cockspur ......................... 1218
Panicum, Fingered..........................1213
Panicum, Glabrous ......................... 1214
Panicum, Glaucous ......................... 1216
Panicum, Green ............................ 1217
Panicum, Rough............................1215
Pansy........................................187
Parsley ...................................... 471
Parsley, Bastard Stone.......................468
Parsley, Corn ................................ 472
Parsley, Fool’s ............................... 488
Parsley, Hedge...............................510
Parsley, Milk............................496, 498
Parsnip ...................................... 500
Parsnip, Cow ................................ 501
Parsnip, Lesser Water-.......................477
Parsnip, Water...............................476
Pasque-ﬂower ................................. 66
Pea, Black ................................... 358
Pea, Earth-nut...............................353
Pea, Everlasting ............................. 354
Pea, Marsh .................................. 355
Pea, Meadow ................................ 352
Pea, Rough .................................. 351
Pea, Sea ..................................... 356
Pea, Tuberous ............................... 357
Pear ......................................... 394
Pearlwort, Alpine ............................ 209
Pearlwort, Knotted .......................... 210
Pearlwort, Procumbent ...................... 208
Pellitory ..................................... 965
Penny-wort, Marsh...........................459
22Pennycress...................................157
Pennycress, Alpine...........................159
Pennycress, Perfoliate........................158
Pennyroyal...................................846
Pennywort...................................421
Peony.........................................93
Periwinkle, Larger ........................... 734
Periwinkle, Lesser............................735
Persicaria....................................935
Pheasant’s Eye................................68
Picris, Hawkweed ............................ 643
Piert, Parsley................................385
Pignut.......................................505
Pilewort ...................................... 75
Pillwort, Creeping .......................... 1319
Pimpernel ................................... 722
Pimpernel, Bog .............................. 723
Pine, Ground ................................ 880
Pink, Cheddar ............................... 193
Pink, Deptford...............................191
Pink, Maiden ................................ 192
Pink, Proliferous.............................190
Pipe-Wort .................................. 1136
Plantain ..................................... 886
Plantain, Bucks-horn.........................891
Plantain, Common Water- .................. 1030
Plantain, Floating Water....................1032
Plantain, Greater ............................ 887
Plantain, Hoary..............................888
Plantain, Sea ................................ 890
Platain, Lesser Water.......................1031
Poa, Alpine.................................1300
Poa, Annual ................................ 1294
Poa, Bulbous ............................... 1301
Poa, Darnel.................................1293
Poa, Flattened..............................1295
Poa, Hard .................................. 1292
Poa, Procumbent ........................... 1291
Poa, Reed .................................. 1287
Poa, Reﬂexed...............................1290
Poa, Sea....................................1289
Poa, Wavy..................................1299
Poa, Wood..................................1298
Polycarpon, Four-leaved......................234
Polygonum, Amphibious ..................... 934
Polygonum, Copse ........................... 931
Polygonum, Pale.............................936
Polygonum, Sea..............................929
Polygonum, Slender..........................938
Polygonum, Viviparous ...................... 932
Polypody, Alpine ........................... 1335
Polypody, Common.........................1333
Pondweed, Broad ...........................1016
Pondweed, Curly ........................... 1021
Pondweed, Fennel...........................1024
Pondweed, Horned..........................1014
Pondweed, Long ............................ 1019
Pondweed, Perfoliate........................1020
Pondweed, Shining..........................1018
Pondweed, Slender..........................1023
Pondweed, Various-leaved...................1017
Pondweed,Opposite.........................1022
Poplar, Black ................................ 994
Poplar, Italian ............................... 994
Poplar, White................................992
Poppy, Field .................................. 98
Poppy, Horned...............................105
Poppy, Long-headed...........................99
Poppy, Opium ................................ 97
Poppy, Pale..................................101
Poppy, Rough................................100
Poppy, Welsh ................................ 102
Potentilla, Hoary.............................376
Potentilla, Rock..............................381
Potentilla, Shrubby .......................... 379
Potentilla, Spring ............................ 377
Potentilla, Strawberry-leaved.................373
Primrose.....................................712
Primrose Peerless...........................1081
Primrose, Bird’s-eye ......................... 714
Primrose, Evening ........................... 411
Privet........................................733
Purslane, Sea ........................... 215, 912
Purslane, Water..............................417
Q
Quaking-grass, Common....................1285
Quaking-grass, Lesser.......................1286
Quillwort ............................. 1317, 1318
Quitch......................................1264
R
Radish, Wild ................................ 174
Ragged Robin................................205
Ragwort ..................................... 609
Rampion.....................................683
Rampion, Round-headed.....................677
Rampion, Spiked.............................678
Ramps.......................................683
Ramsons....................................1110
Raspberry ................................... 367
Rattle, Red .................................. 830
Rattle, Yellow-...............................829
Reed Grass ................................. 1222
Reed, Common ............................. 1310
Reedmace, Great.............................998
Reedmace, Lesser ............................ 999
Restharrow .................................. 294
Restharrow, Small ........................... 295
Ribwort......................................889
Roastbeef-plant.............................1074
Rockcress, Alpine ............................ 120
Rockcress, Bristol............................123
Rockcress, Fringed ........................... 121
Rockcress, Glabrous..........................117
23Rockcress, Hairy.............................119
Rockcress, Northern..........................124
Rockcress, Tower.............................118
Rocket.......................................137
Rocket, Dyer’s ............................... 175
Rocket, London..............................132
Rocket, Sea..................................172
Rockrose, Common .......................... 180
Rockrose, Hoary ............................. 179
Rockrose, Spotted............................178
Rockrose, White ............................. 181
Roemeria .................................... 104
Romulea....................................1077
Rose of Sharon...............................240
Rose, Dog ................................... 392
Rose, Downy.................................390
Rose, Field .................................. 393
Rose, Guelder................................527
Rose, Scotch.................................389
Rose-bay.....................................402
Roseroot.....................................422
Rowan-tree .................................. 398
Ruppia, Sea ................................ 1015
Rupture-wort ................................ 894
Rush, Baltic ................................ 1119
Rush, Capitate ............................. 1125
Rush, Chestnut.............................1129
Rush, Common.............................1116
Rush, Dutch................................1327
Rush, Flowering ............................ 1028
Rush, Hard.................................1117
Rush, Heath................................1123
Rush, Highland.............................1128
Rush, Jointed...............................1120
Rush, Obtuse...............................1121
Rush, Round-fruited........................1122
Rush, Sea...................................1126
Rush, Sharp ................................ 1127
Rush, Thread...............................1118
Rush, Toad.................................1124
Rush, Two-ﬂowered.........................1130
Rusty-Back.................................1358
Ryegrass....................................1266
S
Saﬀron, Meadow............................1115
Sage, Meadow ............................... 836
Sainfoin......................................338
Sallow ....................................... 983
Sallow-thorn.................................941
Salsify, Purple ............................... 641
Saltwort ..................................... 901
Saltwort, Black .............................. 721
Samphire .................................... 494
Samphire, Golden............................578
Samphire, Marsh.............................898
Sandwort, Bog...............................213
Sandwort, Fine-leaved........................214
Sandwort, Fringed ........................... 217
Sandwort, Three-nerved......................218
Sandwort, Thyme-leaved.....................216
Sandwort, Vernal ............................ 212
Sanicle.......................................460
Sauce-alone..................................134
Saussurea, Alpine............................619
Sawwort ..................................... 618
Saxifrage, Alpine.............................446
Saxifrage, Alternate-leaved Golden...........451
Saxifrage, Brook ............................. 444
Saxifrage, Burnet ............................ 478
Saxifrage, Cut-leaved ........................ 440
Saxifrage, Drooping..........................443
Saxifrage, Golden............................450
Saxifrage, Greater Burnet....................479
Saxifrage, Kidney............................449
Saxifrage, Marsh.............................439
Saxifrage, Meadow...........................442
Saxifrage, Pepper ............................ 492
Saxifrage, Purple.............................437
Saxifrage, Rue-leaved ........................ 445
Saxifrage, Star...............................447
Saxifrage, Tufted.............................441
Saxifrage, Yellow.............................438
Scabious, Field...............................558
Scabious, Small .............................. 557
Scheuchzeria, Marsh ........................ 1025
Scirpus ..................................... 1152
Scirpus, Bristle ............................. 1151
Scirpus, Clustered .......................... 1153
Scirpus, Creeping...........................1146
Scirpus, Few-ﬂowered ....................... 1148
Scirpus, Floating............................1150
Scirpus, Many-stalked.......................1147
Scirpus, Needle ............................. 1145
Scirpus, Sea ................................ 1157
Scirpus, Sharp .............................. 1154
Scirpus, Triangular ......................... 1155
Scirpus, Tufted ............................. 1149
Scirpus, Wood .............................. 1158
Scurvy-grass ................................. 147
Sea Lavender, Common......................882
Sea Lavender, Matted........................884
Sea Lavender, Rock..........................883
Sea Pink.....................................885
Sea-heath....................................189
Seablite, Herbaceous ......................... 900
Seablite, Shrubby ............................ 899
Seakale ...................................... 173
Sedge, Acute................................1183
Sedge, Alpine...............................1184
Sedge, Axillary ............................. 1174
Sedge, Black................................1186
Sedge, Bladder..............................1209
Sedge, Bottle ............................... 1208
Sedge, Capillary ............................ 1201
24Sedge, Carnation ........................... 1200
Sedge, Common ............................ 1140
Sedge, Curved .............................. 1180
Sedge, Cyperus-like.........................1206
Sedge, Dioecious............................1163
Sedge, Distant..............................1198
Sedge, Divided..............................1179
Sedge, Dotted .............................. 1199
Sedge, Downy...............................1192
Sedge, Dwarf ............................... 1187
Sedge, Elongated ........................... 1170
Sedge, Few-ﬂowered.........................1166
Sedge, Fingered.............................1188
Sedge, Flea ................................. 1164
Sedge, Fox..................................1176
Sedge, Glaucous ............................ 1203
Sedge, Hairy................................1194
Sedge, Hare’s-foot .......................... 1169
Sedge, Long-bracted ........................ 1196
Sedge, Marsh ............................... 1210
Sedge, Mountain............................1190
Sedge, Mud.................................1202
Sedge, Oval.................................1168
Sedge, Pale ................................. 1195
Sedge, Panicled.............................1175
Sedge, Pendulous ........................... 1207
Sedge, Pill-headed .......................... 1191
Sedge, Prickly .............................. 1177
Sedge, Remote..............................1173
Sedge, Rock ................................ 1165
Sedge, Russet...............................1181
Sedge, Sand ................................ 1178
Sedge, Slender .............................. 1193
Sedge, Star-headed..........................1171
Sedge, Sweet................................1004
Sedge, Thin-spiked..........................1205
Sedge, Tufted...............................1182
Sedge, Vernal...............................1189
Sedge, Whitish ............................. 1172
Sedge, Wood................................1204
Sedge, Yellow...............................1197
Self-heal ................................ 854, 855
Senecio, Broad-leaved........................612
Senecio, Fen ................................. 611
Senecio, Field................................614
Senecio, Marsh...............................613
Senecio, Narrow-leaved.......................610
Senecio, Squalid..............................607
Senecio, Viscous ............................. 605
Senecio, Water...............................608
Senecio, Wood ............................... 606
Service-tree, Wild............................397
Seseli, Mountain ............................. 490
Sesleria, Blue ............................... 1309
Setter-wort....................................88
Sharp-fruited ................................ 552
Sheep’s-bit...................................676
Shepherd’s needle............................503
Shepherd’s-purse.............................163
Shieldfern, Broad ........................... 1345
Shieldfern, Crested..........................1344
Shieldfern, Marsh...........................1341
Shieldfern, Mountain........................1342
Shieldfern, Prickly .......................... 1340
Shieldfern, Rigid............................1346
Shore-weed .................................. 892
Sibbaldia .................................... 378
Sibthorpia ................................... 811
Silver-weed .................................. 380
Simethis, Variegated........................1112
Sison, Hedge.................................468
Skullcap, Common...........................856
Skullcap, Lesser..............................857
Sloe..........................................359
Smallreed, Narrow..........................1243
Smallreed, Purple...........................1242
Snake’s-head................................1093
Snakeweed...................................933
Snapdragon, Great...........................795
Snapdragon, Lesser .......................... 796
Sneezewort...................................594
Snowdrop...................................1082
Snowﬂake, Summer ......................... 1083
Soapwort .................................... 194
Solomon’s Seal, Angular .................... 1088
Solomon’s Seal, Common ................... 1087
Solomon’s Seal, Whorled....................1086
Sorrel........................................925
Sorrel, Mountain.............................927
Sorrel, Sheep’s- .............................. 926
Sowbane.....................................909
Sowbread .................................... 715
Sowthistle, Common ......................... 656
Sowthistle, Corn ............................. 654
Sowthistle, Marsh............................655
Spearwort, Great..............................72
Spearwort, Lesser ............................. 73
Speedwell, Alpine............................815
Speedwell, Common..........................817
Speedwell, Germander ....................... 822
Speedwell, Ivy-leaved ........................ 823
Speedwell, Marsh ............................ 820
Speedwell, Mountain.........................821
Speedwell, Procumbent ...................... 824
Speedwell, Rock ............................. 814
Speedwell, Spiked............................813
Speedwell, Thyme-leaved.....................816
Speedwell, Water ............................ 818
Spignel ...................................... 493
Spikenard, Ploughman’s......................579
Spindle-tree..................................285
Spleenwort, Black...........................1353
Spleenwort, Common ....................... 1351
Spleenwort, Forked ......................... 1356
Spleenwort, German ........................ 1355
Spleenwort, Green .......................... 1352
25Spleenwort, Lanceolate......................1349
Spleenwort, Rock ........................... 1348
Spleenwort, Sea.............................1350
Spurge, Broad ............................... 946
Spurge, Caper ............................... 951
Spurge, Dwarf ............................... 950
Spurge, Hairy................................948
Spurge, Irish.................................947
Spurge, Leafy................................954
Spurge, Petty................................949
Spurge, Portland.............................952
Spurge, Purple...............................944
Spurge, Sea..................................953
Spurge, Sun..................................945
Spurge, Wood................................955
Spurrey, Corn................................233
Spurrey, Sand-...............................232
Squill, Autumnal ........................... 1101
Squill, Spring...............................1100
Squinancywort...............................544
St. John’s-wort, Common .................... 242
St. John’s-wort, Flax-leaved..................246
St. John’s-wort, Hairy........................248
St. John’s-wort, Imperforate ................. 243
St. John’s-wort, Marsh.......................250
St. John’s-wort, Mountain ................... 249
St. John’s-wort, Slender......................247
St. John’s-wort, Square-stalked...............244
St. John’s-wort, Trailing ..................... 245
St. Patrick’s Cabbage........................448
Star of Bethlehem .......................... 1097
Star-fruit ................................... 1033
Starwort, Water ............................. 961
Stinkweed....................................138
Stitchwort, Bog ..............................228
Stitchwort, Greater .......................... 231
Stitchwort, Lesser............................229
Stitchwort, Marsh............................230
Stitchwort, Water............................225
Stitchwort, Wood ............................ 226
Stock ........................................ 109
Stock, Sea ................................... 110
Stonecrop, English...........................424
Stonecrop, Hairy.............................427
Stonecrop, Reﬂexed-leaved ................... 431
Stonecrop, Rock ............................. 430
Stonecrop, Tasteless..........................429
Stonecrop, Thick-leaved......................425
Stonecrop, White ............................ 426
Stork’s-Bill, Common ........................ 275
Stork’s-Bill, Musk............................276
Stork’s-Bill, Sea..............................277
Strapwort....................................893
Strawberry...................................372
Strawberry-tree..............................692
Succory......................................671
Succory, Lamb’s ............................. 672
Succory, Swine’s ............................. 672
Sulphur-weed ................................ 497
Sundew, Common............................453
Sundew, English ............................. 455
Sundew, Oblong ............................. 454
Sweetbriar ................................... 391
Swine-cress .................................. 169
Swine-cress, Lesser...........................170
Sycamore .................................... 283
T
Tamarix ..................................... 237
Tansy........................................597
Tare ......................................... 339
Teasel, Small.................................555
Teasel, Wild ................................. 554
Teesdalia .................................... 160
Thalecress ................................... 122
Thistle, Carline .............................. 633
Thistle, Creeping ............................ 626
Thistle, Dwarf ............................... 631
Thistle, Marsh...............................625
Thistle, Meadow ............................. 630
Thistle, Melancholy..........................628
Thistle, Milk.................................620
Thistle, Musk................................621
Thistle, Scotch or Cotton .................... 632
Thistle, Slender..............................623
Thistle, Spear................................624
Thistle, Star ................................. 638
Thistle, Tuberous............................629
Thistle, Welted .............................. 622
Thistle, Woolly .............................. 627
Thorn-apple ................................. 776
Thorow-wax ................................. 480
Thrift...................................885, 886
Thyme, Basil-................................849
Thyme, Wild ................................ 847
Tillaea, Mossy ............................... 419
Tillaea, Water ............................... 420
Timothy Grass..............................1223
Toadﬂax.....................................797
Toadﬂax, Bastard............................942
Toadﬂax, Ivy-leaved..........................802
Toadﬂax, Lesser..............................801
Toadﬂax, Pale ............................... 798
Toadﬂax, Pelisser’s...........................799
Toadﬂax, Pointed-leaved ..................... 804
Toadﬂax, Supine.............................800
Toothwort ................................... 788
Tormentil....................................375
Touch-me-not................................280
Towercress...................................118
Traveller’s Joy ................................ 62
Trefoil, Bird’s-foot ........................... 327
Trefoil, Hop..................................324
Trefoil, Marsh................................746
Trientale.....................................720
26Triodia, Decumbent.........................1306
Tulip, Wild.................................1094
Tutsan.......................................241
Twayblade, Common ....................... 1046
Twayblade, Lesser .......................... 1047
V
Valerian, Common ...........................548
Valerian, Greek .............................. 748
Valerian, Marsh..............................547
Valerian, Pyrenean...........................549
Valerian, Red ................................ 546
Venus’s comb ................................ 503
Vernal Grass................................1220
Vervain ...................................... 881
Vetch, Bithynian.............................348
Vetch, Bush..................................344
Vetch, Common..............................346
Vetch, Hairy.................................339
Vetch, Horseshoe.............................337
Vetch, Kidney ............................... 329
Vetch, Slender ............................... 340
Vetch, Spring ................................ 347
Vetch, Tufted................................341
Vetch, Upright...............................343
Vetch, Wood.................................342
Vetch, Yellow ................................ 345
Vetchling, Grass ............................. 349
Vetchling, Yellow ............................ 350
Violet, Dog .................................. 186
Violet, Hairy.................................184
Violet, Marsh................................182
Violet, Sand ................................. 185
Violet, Sweet ................................ 183
Violet, Water ................................ 711
Viper’s Bugloss .............................. 755
Viper’s Bugloss, Purple ...................... 756
W
Wake Robin ................................ 1003
Wall-pepper ................................. 428
Wall-Rue ................................... 1354
Wallcress .................................... 122
Wallﬂower ................................... 111
Water Dropwort ............................. 484
Water Dropwort, Fine-leaved.................487
Water Dropwort, Hemlock ................... 486
Water Dropwort, Parsley.....................485
Water Plantain, Common...................1030
Water Plantain, Floating....................1032
Water Plantain, Lesser......................1031
Water-Milfoil, Spiked ........................ 456
Water-Milfoil, Whorled ...................... 457
Water-Parnip ................................ 476
Water-Parsnip, Lesser........................477
Water-soldier ............................... 1037
Water-thyme ............................... 1034
Watercress, Common ........................ 113
Watercress, Creeping.........................114
Watercress, Great............................116
Watercress, Marsh ........................... 115
Waterlily, White .............................. 95
Waterlily, Yellow..............................96
Waterpepper.................................937
Waterwort, Eight-stamened .................. 239
Waterwort, Six-stamened .................... 238
Wayfaring Tree .............................. 526
Weather-glass, Poor Man’s...................722
Weather-glass, Shepherd’s....................722
Weld.........................................175
Whin ........................................ 288
White-Bottle.................................196
White-rot....................................459
Whitethorn .................................. 399
Whitlow Grass, Common .................... 154
Whitlow Grass, Hoary ....................... 152
Whitlow Grass, Rock ........................ 151
Whitlow Grass, Wall.........................153
Whitlow Grass, Yellow.......................150
Whortleberry ................................ 688
Whortleberry, Bog ........................... 689
Whortleberry, Red...........................690
Willow, Almond ............................. 980
Willow, Bay ................................. 977
Willow, Common ............................ 979
Willow, Crack ............................... 978
Willow, Creeping ............................ 986
Willow, Downy .............................. 987
Willow, Dwarf ............................... 991
Willow, French..........................402, 980
Willow, Goat ................................ 983
Willow, Purple...............................981
Willow, Reticulate ........................... 990
Willow, Round-eared.........................984
Willow, Tea-leaved...........................985
Willow, White ............................... 979
Willow, Whortle ............................. 989
Willow, Woolly .............................. 988
Willow-herb, Alpine..........................410
Willow-herb, Broad-leaved ................... 405
Willow-herb, Chickweed......................409
Willow-herb, Great .......................... 403
Willow-herb, Hoary..........................404
Willow-herb, Marsh..........................408
Willow-herb, Pale............................406
Willow-herb, Square-stemmed................407
Wintercress..................................112
Wintergreen, Common.......................708
Wintergreen, Intermediate ................... 707
Wintergreen, Larger ......................... 706
Wintergreen, One-ﬂowered ................... 705
Wintergreen, Serrated........................709
Woad........................................171
Wolfsbane.....................................91
Wood-sage...................................875
27Wood-sorrel..................................278
Woodbine....................................528
Woodruﬀ .................................... 543
Woodrush, Curved..........................1133
Woodrush, Field............................1134
Woodrush, Great ........................... 1132
Woodrush, Hairy ........................... 1131
Woodrush, Spiked .......................... 1135
Woodsia, Alpine ............................ 1364
Wormwood .................................. 601
Woundwort, Downy..........................861
Woundwort, Field............................864
Woundwort, Hedge...........................862
Woundwort, Marsh .......................... 863
Y
Yarrow ...................................... 595
Yellow Rocket ............................... 112
Yellow Weed.................................175
Yellow-wort..................................745
Yew ......................................... 997
Yorkshire Fog...............................1253
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